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ADDRESSES 
LTÍ ČSAV Praha « Matematický ústav ČSAV fŽitná 25,11567 Praha 1., 
Czechoslovakia 
l.ltf ČSAV Brno «- Matematický ústav ČSAV f Janáčkovo nán.2af 
66295 BrnofCzechoslovakia 
KFF UK Praha = Katematicko-fyzikální fakulta University Kar­
lovy, Sokolovská 83118600 Praha 8fCzechoslovakia 
UVT ČVUT Praha = Ústav výpočtové techniky ČVUT fHorská 3 f 
12800 Praha 2fCzechoslovakia 
pp UJEP Brno « Přírodovědecká fakulta Univ. J.E.Purkyně f 
Janáčkovo nám. 2afBrnof Czechoslovakia 
VZLTÍ Letnany. = Výzkumný a zkušební letecký ústav Praha,Letnany 
130,19000 Praha 9 fCzechoslovakia 
VC ČKD Praha = Výpočetní centrum ČKDfUa Harfě 7 f 19002 Praha 9. 
Czechoslovakia 
EP SVŠT Bratislava • El. f ak. Slovenské vys. školy technické f 
Gottwaldovo nám.v Bratislava,Czechoslovakia 
Univ. Paris VI » Universita Paris VIfEquipé d'analyse fTour 4-6-0 
Pláce Jussieu,Paris fPrance 
Univ. Wroclaw = Inst. Mat. Univ. Wroclaw fY/yspianskiego 27» 
50 370 Wroclaw fPoland 
Univ. Poznaň « Inst. Mat. Un^v. A. Mickiewiczaful. Hate^ki 48/4< 
60 -769 Poznaň fPoland 
Univ. Y/arszawa = Inst .Mat. Univ. Warszawa, Palác Kultury i Nauky 
00901 Warszawa fPoland 
Univ. Lublin = Inst. Kat. Univ. M. Curie-Sklodovtske fl;Towotki 10 • 
20-031 Lublin .Poland 
IK Politechniki Wroclaw • Inst.mat. Tech.Univ. V/yspianskiego 27, 
50-370 Wroclaw fPoland 
Univ. Greifswald = Sekt.Mat. Ernst-Moritz-Arndt-Universitat, 
P.L.Jahn.str.15af22 Greifswald fDDR 
lil PAH Warszawa *= Instytut matematyczny PAIíful.Sniadeckich 8f 
PL-OO-950 WarszawafPoland 
IK PAN Wroclaw = Instytut matematyczny PANfKopernika 18f 
PL-51-617 tWroclaw,Poland 
